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รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ์มศว 
 
  วารสารวิจัยทางการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ์มศว จัดท าโดยคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ       
วารสารฯ รบับทความจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัฯ บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพอ์าจเขียนเป็นภาษาไทย




 นโยบายและวตัถปุระสงคก์ารจดัพิมพว์ารสารวิจยัทางการศกึษา เพื่อเป็นสือ่กลางการเผยแพรผ่ลงานวิจยั บทความ
วิชาการ พฒันาทางสหสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร ์ สงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์เป็นการบูรณาการนโยบายทางการ
ศกึษา การเรยีนการสอนและบรกิารวิชาการแก่ชมุชน เป็นตน้ วารสารฯ รบัตีพิมพบ์ทความวิจยั และบทความวิชาการ โดยที่
บทความดงักลา่วจะตอ้งไม่เคยเสนอ หรอืก าลงัเสนอตีพิมพใ์นวารสารวิชาการใดมาก่อน ผลงานที่ไดร้บัการพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารอาจถกูดดัแปลงแกไ้ขรูปแบบและส านวนตามที่เห็นสมควร ผูป้ระสงคจ์ะน าขอ้ความใด ๆ ไปพิมพเ์ผยแพรต่่อไป 
ตอ้งไดร้บัอนญุาตจากผูเ้ขียนตามกฎหมายลขิสทิธ์ิ 
การพจิารณาต้นฉบับ 
 บทความที่ตีพิมพจ์ะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และผ่านการกลั่นกรองจากผูท้รงคณุวฒุิ (Peer 
Review) จากภายใน และภายนอกมหาวิทยาลยัในสาขาที่เก่ียวขอ้ง อย่างนอ้ย 2 ท่าน/บทความ กรณีที่ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข       
จะสง่กลบัไปยงัผูเ้ขียนเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
การเตรียมส่งบทความเพือ่ตพีมิพ ์
 ผลงานวิจยัที่ไดร้บัพิจารณาตีพิมพต์อ้งเป็นภาษาไทย หรือภาษาองักฤษ พิมพต์น้ฉบบัดว้ยกระดาษขาวขนาด เอ4 
หนา้เดียว พิมพด์ว้ยอกัษร Cordia New ขนาด 14 pt. ความยาวของตน้ฉบบัรวมทัง้ตาราง แผนภูมิ และเอกสารอา้งอิงใช้
รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ไม่เกิน 15 หนา้ พรอ้มไฟลต์น้ฉบับ 
นามสกุล .pdf  และ .doc พรอ้มแบบฟอรม์สมคัรขอส่งบทความตีพิมพ์ สง่ทาง E-mail : somwan237@gmail.com หรือส่ง
เอกสารบทความ และบันทึกขอ้มูลลงแผ่น CD จัดส่งทางไปรษณีย ์ทัง้นีห้ากผูเ้ขียนบทความเป็นนิสิต นกัศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษา ตอ้งแนบแบบฟอรม์การตรวจสอบ และรบัรองการเผยแพรบ่ทความจากอาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธห์ลกั 
ซึง่สามารถดาวนโ์หลดแบบฟอรม์ ไดท้ี่ http://edu.swu.ac.th/research.asp#top4 
บทความที่ส่งตีพิมพค์วรมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ช่ือเรือ่ง :  กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
 2. ช่ือผูเ้ขียน : ระบุช่ือ นามสกุล วุฒิการศึกษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวิชาการ (ถา้มี) และหน่วยงานที่สงักัดของ
ผูเ้ขียนครบทกุคน สถานท่ีท างาน หรอืที่อยู ่และเบอรโ์ทรศพัท ์ท่ีสามารถติดตอ่ได ้(ภาษาไทย และภาษาองักฤษ)   
 3. ตอ้งเป็นบทความที่ไมเ่คยตีพมิพ ์หรอืก าลงัเสนอตีพิมพใ์นวารสารวิชาการใดมาก่อน 
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4. ผูเ้ขียนตอ้งด าเนินการตรวจสอบบทความของตนเพื่อปอ้งกนัการลกัลอกผลงานทางวิชาการของผูอ้ื่น ก่อนการ
ตีพิมพเ์ผยแพรใ่นวารสารวจิยัทางการศกึษา ผา่นเว็บไซต ์http://www.akarawisut.com/ โดยแนบผลการตรวจสอบท่ีไดม้า
พรอ้มกบับทความที่ตอ้งการตีพมิพ ์
 5. ผูเ้ขียนบทความจะตอ้งด าเนินการปรบัแกไ้ขบทความตามผลการประเมินของกองบรรณาธิการ และผูท้รงคณุวฒุิ 
ของวารสาร อยา่งตอ่เนื่องตลอดกระบวนการในการตีพิมพ ์
 6. กองบรรณาธิการขอใชส้ทิธิในการน าบทความที่ตีพิมพใ์นวารสารวิจยัทางการศกึษาเผยแพรล่งเว็บไซต ์
วารสารวิจยัทางการศกึษาออนไลน ์
 7. กองบรรณาธิการจะไมค่ืนเงินในกรณีที่บทความไมผ่า่นการพิจารณาจากผูท้รงคณุวฒุิ ไมว่า่กรณีใด ๆ เพราะเป็น 
คา่ตอบแทนการพิจารณาบทความของผูท้รงคณุวฒุิ 
 8. เมื่อผูเ้ขียนบทความไดด้  าเนินการตามระเบียบเรยีบรอ้ยแลว้ กองบรรณาธิการจะออกใบตอบรบัการ ตีพิมพแ์ละ
ใบส าคญัรบัเงินใหก้บัผูเ้ขียนบทความ และด าเนินการตามกระบวนการตีพิมพต์อ่ไป 
 9. ถา้ผูเ้ขียนบทความไมป่ฏิบตัิตามระเบียบการตีพิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ยกเลิกการตีพิมพบ์ทความ และจะ 
ไมไ่ดร้บัเงินคา่ธรรมเนียมคืน 
 10. ผูเ้ขียนบทความจะไดร้บัเลม่วารสาร และสามารถดเูลม่วารสารฯ ทางออนไลน ์
 
รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา 
 รูปแบบการเขียนบทความในวารสารวิจัยทางการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร ์มศว ประยุกตม์าจากรูปแบบ      
การเขียนบทความงานวิจยัของมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ของส านกังานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) โดยมี
องคป์ระกอบของบทความงานวิจยั ดงันี ้
ส่วนน า 
 1. ชื่อเร่ือง : กระชบั ชดัเจน ครอบคลมุเนือ้หาส าคญั (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 2. ชื่อผู้ท าวิจัย :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
 3. ชื่อทีป่รึกษา :  ระบช่ืุอ นามสกลุ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
     วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ ต าแหน่งทางวิชาการ(ถา้มี) หนว่ยงานที่สงักดั และที่อยู่ ของผูเ้ขียนครบทกุคน  
     (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
 4. บทคัดยอ่ :  (ภาษาไทย) บทคดัยอ่ตอ้งมีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ เนือ้หาในบทคดัยอ่ควรระบ ุ
     วตัถปุระสงคโ์ดยยอ่ ผลการวิจยัและบทสรุปโดยยอ่ (ไมเ่กิน 300 ค า) 
 5. ค าส าคัญ : (ภาษาไทย) 
 6. บทคดัยอ่ :  (ภาษาองักฤษ) (ไมเ่กิน 300 ค า) 
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เนือ้หาของบทความวิจัย 
 8. บทน า : กลา่วถึงเฉพาะภมูิหลงัของงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งและวตัถปุระสงคก์ารวจิยั 
 9. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 10. กรอบแนวคิดในการวจิัย  
 11. สมมตฐิานการวิจัย (ถา้ม)ี 
 12. วิธีด าเนินการวิจัย 
       1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เปา้หมาย/กรณีศกึษา (ระบรุายละเอียดของการไดม้าและการสุม่ 
                        กลุม่ตวัอยา่ง/กลุม่เปา้หมาย/กรณีศกึษา) 
       2) ตวัแปรที่ศกึษา  
       3) วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
       4) เครือ่งมือที่ใชใ้นการวิจยั (ระบคุณุภาพของขอ้มลู) 
       5) การวิเคราะหข์อ้มลู 
       6) ผลการวิจยั (ถา้ม)ี 
 13. สรุปผลการวิจัย : เขียนบรรยาย หรอืสรุปเป็นขอ้ ๆ โดยยอ่ ถงึผลงานท่ีส าคญั และตอ้งการเนน้  
 14. อภปิรายผล 
 15. ข้อเสนอแนะ  
      1) ขอ้เสนอแนะทั่วไป 
      2) ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 16. บรรณานุกรม  
        การอา้งองิสว่นทา้ยเลม่ โดยการรวบรวมรายการเอกสารทัง้หมดที่ผูเ้ขียนไดใ้ชอ้า้งองิในการเขยีนผลงานให้
จดัเรยีงตามล าดบัอกัษรช่ือผูแ้ตง่ โดยใชรู้ปแบบการเขยีนเอกสารอา้งองิแบบ APA (American Psychological Association)   
กรณีเป็นเอกสารอา้งอิงภาษาไทยใหแ้ปลเป็นภาษาองักฤษและวงเล็บ (In Thai) ก ากบัไวต้อนทา้ย โดยใชรู้ปแบบบรรณานกุรม
ของ APA ดงัตวัอยา่งโดยมีรูปแบบการอา้งอิง ดงันี ้
รูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนือ้หา (In- text citation) 
 ในการอา้งองิขอ้ความที่น  ามาจากผลงานของผูอ้ื่น โดยใชรู้ปแบบนาม – ปี ของ APA ถา้เป็นเอกสารภาษาไทยให้
แปลเป็นภาษาองักฤษ ดงัตวัอยา่ง (ผูแ้ตง่, ปีที่พิมพ,์ เลขหนา้หรือยอ่หนา้ที่อา้งอิง)…และแหลง่สารสนเทศที่เป็นคูแ่ขง่ขนัอื่น ๆ 
(Pimrumpai Premsmit, 1993, น. 10) เซอรค์ิน (Sirkin, 1991, p. 1) ไดก้ลา่วไวว้า่ การตลาด คือ การท าความชดัเจน
เก่ียวกบัผูใ้ช…้ปราณี วอ่งวิทวสั (Pranee Wongvittawat, 1989, p. 4-5; 1993, p.18) อธิบายวา่… 
 
หนังสือทั่วไป 
ช่ือผูแ้ตง่./(ปีที่พิมพ)์./ชือ่เรือ่ง /ครัง้ที่พิมพ ์(พิมพค์รัง้ที่ 2 เป็นตน้ไป). /สถานท่ีพิมพ:์/ 
////////ส  านกัพิมพ.์ 
ธรณ ์ธ ารงนาวาสวสัดิ.์ (2548). ใตท้ะเลมีความรกั ภาคสาม: หลงัคลืน่อนัดามนั.  
        กรุงเทพฯ: บา้นพระอาทิตย.์  
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